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Penelitian ini merupakan suatu studi antropo-ekologik dengan maksud 
meraparkan hasil-hasilnya dalam wujud monografi. Studi dilakukan 
dengan banyak mengandalkan cara observasi, dan kanudian "mengangkat" 
data yang diperoleh ke peringl<at abstraksi yang manungkinkan 
pengorganisasiannya ke dalam kategori-kategori klasifikasi. Elnpat 
kategori konseptual telah disiapkan ialah (a) ihvlal lingkungan fisik 
desa, (b) Lhwal Li ngkungan operasional desa, (c) ihwal linglrungan 
perseptual desa, dan (d) ibwal lingkungan perilaku desa. Seluruh 
hasil di.bi.ngka i ke dalam konfigurasi teori dinamika adaptif, ialah 
teori yang menyatakan bahwa "survival" manusia dan/atau organisasi 
kehidupannya, akan dt tentukan oleh kanampuan adaptifnya ke 
biome-niche tertentu, bersaranaJmn potensi-potensi bUdayanya; 
sedanglmn di lain pihak situasi biome-niche itu akan memberilmn 
dampalmya pacta perkembangan kultural manusia yang ada. 
SeLuruh peneli tian yang diker jakan kali ini berfokus pacta proses 
d inarni.ka adaptif yang berlangsung di lanbah Brantas, suatu proses 
yang dijalani oleh penduduk desa-desa pertanian di lembah i tu. 
Adaptasi ternyata tak selamanya menghasilkan perubahan-perubahan 
besar, melainkan suatu stabilisasi dan pennntapan janglQl panjang 
yang acapkali condong terlihat sebagai suatu "kebekuan", 
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